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ўқитувчилар фикрича талабалар қизиқиб ўрганишлари, услубларни ахтариб, 
уларнинг кўпчилиги анализ ва синтезга лаѐқат, амалиѐтда билимни қўллаш, 
компютер билан фойдаланиш таянч қобилиятига эга бўлишига боғлиқ 
копетенцияларини асосий деб белгилайдилар [3]. 
Битирувчи ишга жойлашгач ундан савол жавоблар олинганда етук 
нормаларга мос ишлаш қобилияти, фанлар соҳасидаги умумий таянч 
билимларга эга бўлиш, бошқа мамлакатлар маданияти ва урф одатларини 
тушуниш, касбни таянч билимларни амалиѐтда қўллаб камолга етиштириш, 
она тилида ѐзма ва оғзаки шаклда алоқа қилиш қобилиятларини 
мукамаллаштириш, янги вазиятларда жавоб топиш қобилияти, ўз соҳасида 
касбдош бўлмаганлар билан алоқа қила олиши каби копетенцияларга эътибор 
қаратилишини таъкидлайдилар. 
Иш берувчилар сўровномада асосан мутахассисни билими, фикрлаш 
қобилияти, синтез ва анализ қилиш қобилиятидан ташқари уларнинг биронта 
чет тилини билиши, ташабускорлик ва тадбиркорликдан билими, етук 
нормаларда ишлай олиши, вақтни бошқариш ва режалаштира олиши, долзарб 
масалани еча олиш қобилияти, жамоада ишлай олиши, раҳбарлика мойиллик 
хусусиятлари билан боғлиқ копетенцияларга урғу беришлари керак [4]. 
1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2012 йил 28 
декабрдаги ―Олий ўқув юртидан кейинги таълим хамда олий малакали илмий 
ва илмий педагогик кадрларни аттестациядан ўтказиш тизимини 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида‖ги № 365 сонли Қарори. 
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 20 
августдаги ―Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини 
қайта тайѐрлаш ва уларнинг малакасини оширишни ташкил этиш чора-
тадбирлари тўғрисида‖ги № 242-сонли Қарори. 
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Невід‘ємною складовою професійної підготовки майбутніх 
правоохоронців є вивчення іноземної мови, яка є важливою частиною 





сучасного ритму життя. Вивчення іноземної мови достатньо важке завдання, 
яке потребує значних зусиль, але є запорукою вдалої майбутньої кар‘єри 
курсантів. Раціональне та вмотивоване використання методів навчання на 
заняттях з іноземної мови вимагає креативного підходу з боку викладача, адже 
педагогіка є і наукою, і мистецтвом одночасно і тому підхід до вибору методів 
навчання ґрунтується на творчості педагога. 
Досягнення високого рівня викладання іноземної мови вимагає від 
викладача знань та умінь використання в своїй роботі новітніх методів 
викладання, спеціальної навчальної техніки та прийомів, що дозволяє 
оптимально підібрати той чи інший метод відповідно до рівня знань, потреб та 
інтересів курсантів. Використовуючи сучасні методи навчання, слід 
враховувати наступні критерії: 
 розвивати у курсантів бажання практичного вживання іноземної мови, 
створюючи атмосферу, в якій вони будуть почувати себе вільно і комфортно;  
 заохочувати курсантів, з метою поліпшення мотивації вивчення 
іноземної мови; 
 стимулювати інтереси курсантів, для доведення значення знання 
іноземної мови та вміння застосування її на практиці; 
 стимулювати мовні, когнітивні і творчі здібності курсантів; 
 створювати ситуації, в яких викладач не є центральною фігурою, 
тобто, курсант повинен усвідомити, що вивчення іноземної мови пов‘язано з 
його особистістю і інтересами, а не з прийомами і засобами навчання, які 
використовує викладач; 
 навчити курсантів працювати над мовою самостійно на рівні їх 
фізичних, інтелектуальних і емоційних можливостей; 
 передбачати групову, індивідуальну та колективну роботу в аудиторії, 
стимулюючи таким чином активність курсантів, їхню самостійність та творчість. 
Оскільки на сучасному етапі метою навчання іноземної мови у вищій 
школі є оволодіння курсантами комунікативною компетенцією, яка дозволяє 
реалізувати їхні знання, уміння та навички для розв‘язання конкретних 
комунікативних завдань у реальному житті, слід пам‘ятати, що такі прийоми 
навчання, як просте зазубрювання, бездумне вивчення напам‘ять текстів 
іноземною мовою не матимуть позитивного впливу на освіту та майбутню 
професійну діяльність. На основі якісного сучасного автентичного навчального 
матеріалу курсанти мають бути підготовлені для свідомого використання 
іноземної мови у подальшому житті та професійній діяльності. Адже зараз 
однією з провідних вимог роботодавців є якісне знання іноземних мов. Якісна 
мовна підготовка курсантів не можлива без використання сучасних освітніх 
технологій. Основними сучасними освітніми технологіями навчання іноземної 
мови є професійно-орієнтоване навчання, застосування інформаційних і 
телекомунікаційних технологій, робота з навчальними комп‘ютерними 
програмами, дистанційні технології навчання, використання Інтернету, тощо.  
Добре відомо, що організація процесу вивчення іноземної мови 
базується на таких основних принципах:  
 принцип практичної спрямованості та оптимальної достатності, що 
полягає у відповідності змісту та обсягу навчального матеріалу практичним 
потребам професійної діяльності;  





 принцип науковості, що полягає в організації вивчення іноземної мови 
з використанням досягнень сучасної науки, передових інформаційних 
технологій, якісного науково-методичного забезпечення та науково- 
обґрунтованих методик і технологій навчання іноземної мови;  
 принцип системності, що полягає в організації процесу вивчення 
іноземної мови на основі єдиної нормативної бази, чітко визначених кількісних 
та якісних потреб, координації заходів, структуризації мовних курсів за рівнями 
підготовки та спеціалізацією, стандартизації змісту навчання і контролю 
ефективності підготовки;  
 принцип послідовності, що полягає у базуванні кожного наступного 
ступеня навчання на досягнутому рівні попереднього ступеня;  
 принцип автономності, що полягає у визнанні необхідним елементом 
мовної підготовки на всіх її етапах систематичної цілеспрямованої самостійної 
роботи для підтримки раніше досягнутого мовного рівня та досягнення вищих 
рівнів.  
Основою організації процесу навчання іноземної мови на сучасному 
етапі мають бути Рекомендації Ради Європи, згідно яких викладання іноземної 
мови мусить базуватись на спільних для всіх країн Європи цілях, змісті і 
методах навчання, маючи за мету досягнення загально-рекомендованих 
кваліфікаційних рівнів, які забезпечують спілкування та ефективність дій у 
межах європейського простору. Вивчення, викладання та оцінювання рівня 
засвоєння іноземної мови мають відповідати загальному баченню 
використання та вивчення рідної мови. Організація процесу вивчення 
іноземної мови має бути діяльнісно-орієнтованою, бо і користувачі мови, і ті, 
хто її вивчає, є, насамперед, соціальними агентами, або ж членами 
суспільства. Вони мають виконувати певні завдання, що необов‘язково 
пов‘язані з мовленням, у певних умовах, специфічному оточенні та в окремій 
сфері діяльності. В той час як мовленнєві завдання виконуються у межах 
різних видів мовленнєвої діяльності і є складовою частиною ширшого 
соціального контексту і лише він здатний надати їм повноцінного значення. 
Будь-яка форма використання та вивчення мови включає в себе дії, що 
виконуються особами, які в ролі окремих індивідів чи соціальних агентів 
розвивають ряд компетенцій, як загальних, так і комунікативних. Сформовані 
компетенції використовуються у різних контекстах залежно від різних умов та 
різних потреб для здійснення різних видів мовленнєвої діяльності, пов‘язаних 
як з загальними темами, так і з темами у специфічних сферах.  
Однією з основних мовленнєвих компетенцій є комунікативна 
мовленнєва компетенція. Комунікативна мовленнєва компетенція складається 
з лінгвістичних, соціолінгвістичного та прагматичного компонентів. Лінгвістичні 
компоненти включають лексичні, фонологічні та синтаксичні знання і вміння та 
інші системні параметри мови, незалежно від соціолінгвістичного значення їх 
варіантів та від прагматичних функцій їх реалізації. Соціолінгвістичний 
компонент стосується соціокультурних умов користування мовою. Через 
чутливість до соціальних конвенцій, тобто правил ввічливості, норм, які 
регулюють стосунки між поколіннями, статями, класами та соціальними 
групами, соціолінгвістичний компонент пронизує весь процес спілкування між 
представниками різних культур, навіть тоді, коли його учасники часто не 
усвідомлюють цього. Прагматичний компонент пов‘язаний з функціональним 





вживанням лінгвістичних засобів, тобто продукуванням мовних функцій, актів 
мовлення, тощо.  
Найважливішою характерною рисою комунікативного підходу є 
використання автентичних матеріалів, тобто таких, які реально 
використовуються носіями мови. Мовленнєва взаємодія курсантів може 
проходити як за співучастю викладача, так і без неї, з використанням 
найрізноманітніших форм: пари, тріади, невеликі групи, вся група. Курсанти 
оволодівають усіма чотирма видами мовленнєвої діяльності на усіх рівнях при 
обмеженому використанні рідної мови. Об‘єктом оцінки є не тільки 
правильність, але й швидкість дій. Для досягнення комунікативної компетенції, 
комунікативних вмінь, сформованих на основі мовних знань, вмінь і навичок, 
викладач іноземної мови має використовувати новітні методи навчання, що 
об‘єднуються комунікативними та пізнавальними цілями. Інноваційні методи 
навчання іноземних мов, які базуються на гуманістичному підході, спрямовані 
на розвиток і самовдосконалення особистості, на розкриття її резервних 
можливостей і творчого потенціалу, створюють передумови для ефективного 
поліпшення навчального процесу у вищих навчальних закладах. Основними 
принципами сучасних методів є рух від цілого до окремого, орієнтація занять 
на курсанта, цілеспрямованість та змістовність занять, їх спрямованість на 
досягнення соціальної взаємодії при наявності віри у викладача в успіх своїх 
курсантів, інтеграція мови та засвоєння її за допомогою знань з інших 
предметів. Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в 
навчальний процес активних нестандартних методів і форм роботи для 
кращого свідомого засвоєння матеріалу. У практиці виявили досить високу 
ефективність такі форми роботи як індивідуальна, парна, групова і робота в 
команді. Інтерактивні методи навчання надають можливість вирішувати 
комунікативно-пізнавальні завдання засобами іншомовного спілкування. 
Інтерактивне навчання можна визначити як взаємодію викладача і курсанта в 
процесі спілкування та навчання з метою вирішення лінгвістичних і 
комунікативних завдань. Інтерактивна діяльність включає організацію і 
розвиток діалогічного мовлення, спрямованого на взаєморозуміння, 
взаємодію, вирішення проблем, які є важливими для кожного із учасників 
навчального процесу. В процесі спілкування курсанти навчаються вирішувати 
складні задачі на основі аналізу обставин і відповідної інформації, 
висловлювати альтернативні думки, приймати виважені рішення, приймати 
участь у дискусіях, тощо. Переваги цього полягають в тому, що курсанти 
вдосконалюють навички усного мовлення та долають страх перед помилками, 
але, на жаль, при цьому не надається належної уваги якості мови. 
Таким чином, можна зробити висновок, що навчання іноземної мови з 
використанням новітніх методів викладання у вищій школі, що є запорукою 
успішності в роботі майбутнього правоохоронця, залежить від бажання і 
здатності викладача скористатися позитивним досвідом вітчизняних і 
іноземних учених і практиків щодо гуманістичного підходу у навчанні. Методи 
навчання іноземних мов, які ґрунтуються на гуманістичному підході, 
допомагають розкрити творчий потенціал курсантів і сприяють розвитку та 
самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу, вихованню 
толерантних громадян суспільства, майбутніх свідомих патріотів нашої країни.  
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THE IMPORTANCE OF VOCABULARY IN TEACHING WRITING 
 
Abstract. The article is about “The importance of the vocabulary in writing” 
and it provides strategies how to improve and develop writing skill through the 
vocabulary and how to apply in writing. The significance, purpose, and functions of 
the work are clearly written. 
Key words: EFL, ESL, writing, instruction, vocabulary, formal, task 
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ЗНАЧЕНИЕ ЛЕКСИКИ В ПИСЬМЕННОМ ОБУЧЕНИИ 
 
Аннотация. Тема статьи – значение словарного запаса в практике 
письменной речи. Статья предлагает стратегии по развитию навыков 
письменной речи через работу над словарным запасом и пути по 
применению его в письменной практике. 
Ключевые слова: английский как иностранный язык, английский как 
второй язык, письменная речь, инструкция, словарный запас, формальный, 
языковые ресурсы, грамматический уровень и грамотность, сочинение, 
письмо, письменные упражнения, фразы, название 
 
One of the most important aspects of teaching a foreign language, 
particularly in EFL context is writing. Much has been written and said about 
strategies for writing effective, much less has been written about how to improve 
writing skills, particularly in continuous education ESL classroom. Writing is a form 
